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služenja javnosti i 
povlađivanja ukusu publike 
Sažetak
Sve ubrzaniji i sveobuhvatniji razvoj interneta, broj, kvaliteta i raznovrsnost 
dostupnih informacija, kao i brzina kojom se poruke distribuiraju, provociraju 
dramatične i proturječne promjene u društvu: pojavljuju se nove forme i 
tehnologije komuniciranja, s jedne, ali i evidentna kriza u tradicionalnim 
medijima, posebno štampanim, s druge strane. Političko/društvena/kulturna 
relevantnost kao donedavni kriterij za selekciju informacija, zamijenjen je 
novim kriterijem, a to je povećanje prodaje i zarade, zabava, senzacija i vrlo 
često banalnost. Ovako kompleksne promjene već imaju dvije važne, čak, 
revolucionarne posljedice za novinarstvo: prvo, urušio se poslovni model po 
kojem postoji medijska industrija kakvu poznajemo i u okviru kojeg je industrija 
oglašavanja financirala medije, pa i novinarstvo. Drugo, medijski sadržaj je 
sve češće rezultat utjecaja komercijalnih pritisaka i naglašenih tehnoloških 
mogućnosti. Treće, novinarska profesija više nije ni jedini ni privilegirani 
proizvođač javnih informacija. Srodne profesije PR (public relations) i 
građansko novinarstvo bitno određuju suvremeno novinarstvo. PR industrija 
postepeno preuzima kritičnu i spornu ulogu u prikupljanju i distribuciji vijesti, 
sa zadatakom da obuhvati događaje, procese i inicijative od javnog interesa. 
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Uspon PR industrije, postavlja ozbiljna pitanja o budućnosti preciznog, 
nezavisnog i na činjenicama zasnovanog novinarstva. Informacijsko doba, 
brzina promjena u odnosima medija i publike nameće niz pitanja: tko u takvim 
uvjetima postavlja teme za debatu koje su u interesu javnosti, hoće li opstati 
profesionalno novinarstvo, kakvo je djelovanje i utjecaj medijskih sadržaja na 
segmentiranu publiku, posebno na vrlo osjetljiv njen dio, djecu i mlade? 
Do odgovora na ova pitanja bilo je jednostavnije doći u vrijeme „vladavine“ 
tradicionalnih medija, posebno štampe i televizije. Primjena novih tehnologija 
centralne vrijednosti tradicionalnog novinarstva - originalnost, odgovornost 
i autonomiju gura na margine medijasfere, apostrofirajući ekonomiju medija, 
značaj produktivnosti, efikasnosti i profita kao prioritet u novinarskoj produkciji. 
Autori ovog rada zastupaju tezu da i pored promjene temeljne uloge novinarstva 
pod utjecajem brzih promjena koje donosi informacijsko doba, građansko 
novinarstvo ne može zamijeniti profesionalne novinare u multimedijalnim 
redakcijama. Njihova društvena funkcija u javnoj sferi izmjenjena je, ali 
nije izbrisana primjenom novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. 
Disperzija i heterogenost novih medija i nove publike zahtijevaju pažljivu i 
osmišljenu izgradnju komunikacijske infrastrukture i kulture nove prakse, jer 
nije riječ samo o novom životnom stilu, zasnovanom na digitalnim napravama, 
već prije svega o transformiranom obliku novinarstva koje predstavlja izazov 
donedavno prevladavajućem monopolu medija, na jednoj, ali i otvaranje 
prostora različitim vrstama manipulacija, jednostranosti i nedorečenosti u 
režiji novih medija, s druge strane.




Novinarstvo	 je	 važan	dio	medijske	 zajednice	 i	ma	kako	 su	kretanja	u	ovoj	profesiji	 objašnjiva	





društveni	potresi,	 ekonomske,	 sociološke,	kulturološke,	a	pogotovo	 tehnološke	promjene.	Piter	




















































Podjela	elektronskih	medija	prema	proizvodnji	 i	distribuciji	 sadržaja	gubi	 značaj,	kao	 i	podela	
na	 klasične	 i	multimedijske	 aplikacije,	 jer	 će	u	budućnosti,	 najveći	 dio	upotrebe	medija	 biti	
multimedijalan.	Danas	kada	su	granice	između	medija	sve	nejasnije	sve	teže	je	odrediti	gdje	prestaje	


























































tranzicijskom	društvu	najkomercijalnije	 je	 i	dalje	ono	 što	 je	 i	najvulgarnije.	Producenti	 reality	
formata	nikada	ne	pretendiraju	da	predstave	svoje	proizvode	kao	vrijedne	ili	visokokvalitetne.	Njih	
interesira	novac	koji	dolazi	od	oglašivača	kojima	se	prodaje	pažnja	gledalaca.	





























































produkcije	hiperrealnosti	 ili	 nadrealnosti,	 koja	postaje	 realnija	 od	 svake	 realnosti.	 Stvaranje	
stvarnosti	postalo	je	ključna	preokupacija	medija.	Događa	se	samo	ono	što	je	prisutno	u	medijima,	
a	istina	je	samo	ona	koju	definira	medijski	sistem.











U	uvjetima	 globalnih	medijskih	 promjena	 i	 domaćih	 tranzicijskih	 procesa	 pada	 interes	 za	
















„Zahtjev	 za	PR	 službom	 se	brzo	 razvija:	 cjelokupni	 britanski	 sektor	 sada	 zapošljava	 30.000	





















i	 istragu“.12 Krajem	posljednje	decenije	dvadesetog	 stoljeća	 i	britansko	novinarstvo	 je	 suočeno	
sa	sve	češćim	smanjenjem	troškova	 i	sve	većim	oslanjanjem	na	službe	odnosa	s	 javnošću.	Nick	
Davies	je	2008.	godine	istraživanjem	potvrdio	ovu	tendenciju.	Analizom	blizu	tri	tisuće	tekstova	





























































14	 Skoro	 92	 posto	 internet	 populacije	 od	 16	 do	 24	 godine,	 koja	 u	Srbiji	 broji	 oko	 2,4	milijuna	 osoba,	 ima	 nalog	 na	
društvenim	mrežama,	kao	što	su	Facebook	i	Twiter,	najnoviji	su	podaci	Zavoda	za	statistiku	Republike	Srbije.
15	 Kelly	J,	Kayaks	R.	and	Gold	H.(2009):	The Rise, Challenges, and Value of Citizen Journalism,	Reuters	Institute	for	the	
Study	of	Jorunalism,	Oxford	University














U	moru	blogova	 i	 građanskog	novinarstva	pojavilo	 se	 i	 pogrešno	 tumačenje	prema	kojem	su	







Poslovna	 specifikacija	novinara	doživljava	danas	 temeljne	promjene:	 od	novinara	 se	 zahtjeva	













































Kolateralna	 šteta	 digitalne	 revolucije	 u	medijima	 je	 –	 pažnja	 novinara.	 Zbog	 integracije	 u	







21	 Dahlgren	P.(2009):	The Troubling Evolution of Journalism, Routledge,	London,	New	York,	146-161




















































medijasfere,	 apostrofirajući	 ekonomiju	medija,	 značaj	produktivnosti,	 efikasnosti	 i	 profita	kao	
prioritet	u	novinarskoj	produkciji.	
PUBLIKA		I		NOVINARSTVO
Uvođenjem	digitalnih	 servisa	uz	 fragmentiranje	publike	 javlja	 se	 i	 fragmentacija	 javne	 sfere,	
umanjenje	socijalne	integrativne	uloge	medija,	smanjenje	prihoda	od	reklamiranja	zbog	ekstremne	
fragmentacije	publike,	 koncentracija	medija,	 izdvojenosti	 onih	dijelova	društva	koji	ne	mogu	
pratiti	 troškove	prelaska	na	digitalno	emitiranje.	Pojam	„publike“	 se	mijenja	 s	promjenama	u	
medijima	i	s	pojavom	interaktivnih	medija,	sporna	je	većina	ranijih	shvaćanja	publike.	Odnos	koji	
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Journalism Between Serving the Public and 
the Acclamation of Audience Taste
Abstract
Rapid and comprehensive development of the internet, the number, quality 
and diversity of information available and the rate at which messages are 
distributed, provoking dramatic and conflicting changes in society: sprouting 
of new forms of technology and communication, on one hand, and the evident 
crisis in traditional media especially printed, on the other side. Political / social 
/ cultural relevance as a criterion for selection information until recently, has 
been replaced by a new criterion, which role is to increase sales and profits, 
entertainment, sensation, and often banal. Such complex changes have been 
two important, even revolutionary consequences for journalism: first, collapsed 
business model in which there is a media industry as we know it and in which 
is funded by the advertising industry  the media and journalism. Second, the 
media content is more often a result of the impact of commercial pressures 
and technological capabilities favored. Third, the profession of journalism is 
no longer the only, nor the privileged producer of public information. Related 
professions PR (public relations) and citizen journalism important to determine 
contemporary journalism. PR industry is gradually taking a critical and 
controversial role in the collection and distribution of news, with the task to 
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cover events, processes and initiatives of public interest. The rise of the PR 
industry, raises serious questions about the future of accurate, independent and 
fact-based journalism. Information age, the speed of change in the relations 
between the media and the public raises a number of questions: who in such 
circumstances raises issues for debate in the interest of the public, whether 
professional journalism survive, what is the effect and influence of media on 
segmented audiences, especially in the sensitive her part, children and young 
people?
Answers to these questions were easier to get in during the „rule“ of traditional 
media, especially newspapers and television. Application of new technologies 
central values of traditional journalism: originality, responsibility and 
autonomy pushed to the margins medijasphere, emphasizing the importance 
of the economics of media-productivity, efficiency and profits as a priority in 
journalistic production. The authors of this paper argues that, despite the change 
in the fundamental role of journalism influenced by the rapid changes brought by 
the information age, citizen journalism can not replace professional journalists 
in multimedia newsrooms. Their social function in the public sphere has been 
changed but not erased by new information - communication technologies. 
Dispersion and heterogeneity of new media and new audiences require careful 
and meaningful building communications infrastructure and culture of the 
new practice, because it is not just a new lifestyle, based on digital devices, but 
primarily on a transformed form of journalism that presents a challenge until 
recently, the prevailing monopoly of the media, the one, and open space for 
different types of manipulation, partiality and incompleteness directed new 
media, on the other hand.
 
Key words: journalism, public relations, public, traditional media, citizen 
journalism.
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